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TheReviewoftheFirstRussianVersionofSaussure，Ｓ
ＣＯ"灯（！Ｃ〃"gzZjsが〃ｃｇ伽巨〃ん
ShouichiOKABE
ｌｈａｖｅｓｉｍｐｌｙｂｅｅｎｓｔｎｎｅｄｔｏｆｉｎｄｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓｎｏｍｅｎｔｉｏｎｏｆｔｈｅｆｉｒｓｔＲｕｓsianversion
ofSaussure'ＳＣＯ"'qsinthecolumnofthefootnoteforthesuperscript3,ｗｈｉｃｈｗａｓａｔｔａｃｈｅｄ
ｔｏｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅｑuotationcitedbyanauthorofthearticleentitled“Unepagein色ditede
l'histoiredelalinguistique：ＬａｐｒｅmieretraductionrusseduCo"だc！ｂ〃,ZgWfs物"egU"伽陀
deFerdinanddeSaussure.，，l
Theprincipleofhistoriographyisthesamewiththatofbibliography,thatis,ｏｎｅｍｕｓｔ
ｑｕｏｔｅｏｒｃｉｔｅｔｈｅｂｏｏｋｏｒｔｈｅarticlereferredto庇ｚﾉ剛orbyactuallyseeingit・
Didthewriterofthearticleactualｌｙｓｅｅｉｔ？
Thereasonforthisluckofbibliographicalreferenceisnotfartoseek,becauseMiss
CatherineGenty-Deprettostateduniquivocallyinthebodyofherarticlecitedabovethat
"thenumberofcopiesofSaussure，ＳＣＯ"だwasdepressinginRussia；ｔｈｅｒｅｗｅｒｅｏｎｌｙｔｗｏ
ｏｒｔｈｒｅｅｃｏｐｉｅｓｏfSukhotin，sfirsttranslationofSaussure'ＳＣＯ"だinthewholecityof
Moscowinl923,ifonebelievesG,OVinokur.，'２(translationinEnglishismine）
BeforetheappearanceoftheRussiantranslationoftheCo"瘤，seriesofreceptionof
thebookandassimilationofSaussureanideaweretakingshapeTheserieswerein
linear,ｉ､ｅ､，choronologicalorderofbook-manuscript-oralexposition
lnthisserialcontextofSovietaccessandassimilationofSaussureanscholarshｉｐ
Ｒｏｍｍ，sunauthorizedmanuscriptofCozイパtranslationinRussianversionmustmost
probablyhavebeencirculatedamongtheinterestedandinquisitivescholarsinandaround
Moscow，therebymakingamendsforveryfewcｏｐｉｅｓｏｆＣｂ"だintheoriginalFrench
versionwhickwereavailableinthecity・
Sukhotin'stranslationoftheCb"だ(1933,Ｍｏscow：ｓｏとiekgiz,２７２ppwithillustr.)is
suchararityinSaussureanbibliographythatGK・Danilov'sreviewarticleofSukhotin，s
RussianversionoftheCo"だisararityofraritiesinSaussureanbibliography
ForthesereasonsatitlepageofSukhotin，sfirstRussiantranslationofSaussure'ｓ
Ｃｂ"'０sisreproducedinlifesizeattheheadofthisarticlealongwithafullsizephotographic
reproductionoflateProfessorDanilov'ｓ`Review，article'３following
Afterthepassageofsomefortyyears，Ａ､Ａ・Khorodoviと,atheoreticianinlinguistics
昭和５９年１２月２４日受理
1．＆zﾉ"ＭＥＳ、"d'ｓＳ伽ｅｓＴＬＩＶ,Ｎｒ､4,1982：757-762.
2．ノ6icf,Ｐ､７５８＆ｔｈｅｆｏｏｔｎｏｔｅｌｆｏｒｔｈｅｓａｍｅｐａｇｅ
３、Intheregionalweeklypaperwithatitleof`ZakomsomorskoeProsve§Benie,forSeptember26th,1934.
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oHpa3Bq耐aⅡcg，（４５DTP.)．ＢｍＴｕｍ
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mHcTuMIeCKO606cjXeｴOBaHmOBCeXIO-0TynHLIXehH3LnCOB,ｕＴｏｃＢＯｴnTCHEcO-
cTvlBBIemB0HcIoPmIYBceXH3LIHOBLIXce-ⅡeiicmHBBO3Xo猛HoiiPeICOHcTpyE皿nIIXnpaH3LIIKoBD（３２ｃｍ.)．Bc60cTa‐
ｅｍＨＥＢｃＤｏｅＨ又ecIeI,田昭aBcympe-
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andspecialistinJapaneselanguage,broughtoutinl977FMﾉﾉ"α"ｃＭＢＳｂｓＳﾉﾉｲγ：Ｔ'wcjlyPo
〃紬０２Ｍ"”bythepublisher《Progress，ｉｎMoscow．（695ppwithaphotocopyof
Saussure，sprofile.).４
ＬＡｎＥｎｇｌｉｓｈＶｅｒｓｉｏｎｏｆＧ．Ｋ･Dannov,s
ReviewoftheFirstRussianTranslationof
Saussure,ｓＣｏｕＺ７ｓ５
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F､Sossyur,肋γｓＯ６鋤〃ＬﾉﾌﾞZgzﾉﾒs鮒.Perevod.Ａ､SukhotinapodRedisPrime己Ｒ・Sor、
VvodnajaStatijaDN､VVedenskogo・SoEiekgiz.Ｍ､1934.272ｓ・ｓｉＬ
(F・Saussure・ＣＯ"γＭｂＬｊ"gz‘is均"ＣＧ〃〃ん．ByASukhotin・EditedwithCommentary
、′ｂｙＲ.Ｓor，IntroductorybyD.Ｎ・Vvedenskij・ｓｏ己iekgiz：Moscow、1934.272ｐｐ・with
illustr.）
Saussure'ＳＣＯ"滝beginswithacoursorylookoverhistoryoflinguisticsandits
problems,whichisfollowedbydetailedanalysisoftheobjectofthescienceoflanguageand
ofthenatureoflinguisticsigns
Outlineofphonology,ｔｈａｔis,outlineofphysiologyofthespeechsoundscomesbefore
moredetailedstudyofitfromsynchronic,ｉ､edescriptiveanddiachronic,ｉ､ｅ・historical
viewpointsSuchisthebasictextureofthebook
lnSaussure'ＳＣＯ"だstudentsofphilologywillfindacriticismoftraditionalnormative
grammarandphilology・Ｔｈｅpoint,however,isthatlanguagepresentsitselfasａｕnique
systemofspeechincloseunitywiththought
Saussureremarks：“languagecanbecomparedwiththeleafofthepaper；thoughtcan
becomparedwithitsreverseside、Onecannotcutofftheright(side)withouttakingapart
thereversesideSoonecannotseparatethoughtfromsoundandsoundfromthought.'，
Thescholar(i・eSaussure)rightlyemphasizedthatforthedescriptionofphonological
systemitwasnecessarytotakeintoaccountnotonlyofphysiologicalbutofaccousticsides
ofsounds,andthatthestudyofindividualsoundsshouldbereplacedbythestudyofthe
interrelationshipofthesｅsounds．
4．ThisenlargedRussianversionofSaussure'sWorkincludestranslationsofthefollowingworksand
monographsbyandonFerdinanddeSaussure・
ＣＤ"７９s【！ｂ〃"97‘趣帆ｅｇ`)z〃ん；“Memoiresystemeprimitifdesvoyellesdanlalanguesindo-europeen．￣
～
nes'，(1879)；“uneloirythmiquedelalanguegrecque''(1884)：``Aproposdel'accentuationlituanienne”
（1894)；“Accentuationlituanienne'，(1896)＆“Lesmotssouslesmots・LesanagrammesdeFerdiandde
Saussure”（1971）
５．ForeaseofcomparisonoftheoriginalRussianversionoftheReviewwithEnglishtranslationofmine
lmanagedtobeascloselyequivalentaspossibleinmeaningofwordsandinwordorderinmy
translation
GK・Danilov'sReviewwastheonlyreviewforSukhotin'sRussianversionofCbzZだ,asstatedabove，
appearedintheregionalweeklypaper,ＺＺｚＫＤ腕so”ｏハルｏｅＰｊりszﾉe地"jaSeptember26,１９３４
６
Saussurealsolaidstressontheobservationthatphoneticchangecanbeunderstood
onlyincloseconnectionwithmorphologicalchanges,forinStance,withgradation（i､e
Ablaut)ofsounds
Saussure'soriginalattemptatclassificationoflinguisticdisciplineisworthyof
attention・Heincludeslexicologyingrammaranddeniesfundamentaldifferences
betweenmorphologyandsyntax、Hedoesnotmakeanindependentdisciplineof
semasiology
OfcoursetheclassificationoflexicologyisnotresolvedasSaussuremadeitThat
istosay，ｔｈｅｓａｍｅｐｈｅｎｏｍｅｎａｏｆｇｒａｍｍａｒ，ｆｏｒexample，aspectofverbsinRussian
languageisnotexpressedbothlexicallyandmorphologically・Thegistoftheproblem
restsinthefactthatweemphasizetheunityofinnerstructure,meaningwhichiscontained
inaword,withouterstructureofspeech,ｉｅ・ｆｏｒｍｏｆａｗｏｒｄａｎｄｏｆａｓｅｎｔｅｎｃｅ・Further‐
moreSaussurerightlyconcludesthenecessityofmakinganindependentdisciplineof
linguisticsforthestudyofmeaningofwordsandotherlexicalunitslnfactisitpossible
tｏｐｏｓｉｔａｓｔｕｄｙｏｆａnyaspectoflanguagewithoutitsmeaning？
InspiteofmanypositivebenefitswhicharefoundinthebOokunderreview,andwhich
areconcernedsolelywithfactualsidesofthings，Saussure'ｓＣｂ"だisfallaciousonthe
whole
Differentfromtheprecedinggenerationsoflinguists,suchasyounggrammarians,who
hadapproachedlanguagesasphysiologicaLpsychologicalorassocialphenomena,Saussur.
e,whowasheadofsociologicalschooloflinguistics,observedlanguageexclusivelyasa
socialfact・
ThisstateofthingsofthosedaysluredsomeSovietlinguists,ｗｈｏｈａｄｆａＵｅｎｐｒｅｙｔｏ
ｔｈｅｓｈａｍｃｕｌｔｏｆ`sociology'ofSaussure・
AccordingtoSaussurelanguageis,inthelastanalysis,representedasaunitarybody
cooperateofindividualspeechact・Ａｎｄ`sociology'oftheheadofthesociologicalschool
carriesexplicitlyabstractandidealisticcharacter・
Theauthor(i､eSaussure)doesnotintendtogiveconcretehistoricalandmaterial
basistolanguageasameansofcommunication・ForSaussuresocietyisnotanindustrial
butapsychologicalbodycooperate
Overallhisworksblowsasoundofleitmotif：“theonlyandtrueobjectoflinguistics
islanguage,ｏｂｓｅｒｖｅｄｏｎｉｔｓｏｗｎａｎｄｆｏｒｉｔｓｅｌｆ，，（p､207）Thereforeitturnsoutthat
etymologydoesnotexplaintheoriginofwordsasaresultofadefinitesocialneed,butonly
givestheexplanationofwordswiththeaimofestablishingitsrelationwithotherwords．
(ｐｌ７３）
Theverythesisthatlanguageisonlyapuresystemofvalue(Leofmeaning)ｃａｎnever
bedefinedbutbythepresentstateofthecomponentelements.(p､８８）
Inotherwordslanguageisaself-developingorgan,anditisnotintheleastneccessary
toaskinwhatconditionsitisdeveloping.(p､４５）
Insumlanguageappearsasasystemofarbitrarysignswhichchangeinthepassage
oftime．Languageｄｏｅｓｎｏｔｒｅｆｌｅｃｔａｎｙｒｅａｌｉｔｙｏｆｔｈｅｗorldandthedevelopmentitselfis
７
understoodinthecontextofsimpletheoryofevolution,therebydiachronyisSeparated
fromsynchrony,andeachbecomesaself-containeddisciplineonitsown
BeingatypicalpuppetofbourgeoisideologyofadecliningepochSaussureconsciously
keepsshyofthelifeoflanguageandtherebydeniesthepossibilityofprobingintolanguage
policy・Hewrites,“Ｉｆｏｎｌｙｈｅｈｏｐｅｓｈｅｃａｎｎｏｔａｔａｌｌｃｈａｎgethechoicewhichwasalready
made,andthemass(i､ｅ・thepeople)itselfcannotobserveitspoweronanywordAword
isconnectedwithlanguageasitisthere.(ｐ８１）
Saussuregoesonfurtherandasserts,“forthesakeofallsocialconditionslanguage
presentsitselfastheleastsphereforinitiatives、Languagecannotbeseparatedfromthe
lifeofthesocialmass,which,beinginertbynature,makesitsappearanceasaconservative
factor.(ｐ８３）
FromthisthesisofprinciplecomesoutSaussure'ｓｖｉｅｗｏｆａｗrittenlanguageasan
`artificialｆｏｒｍ，、
Ifinspiteofallthisawrittenlanguageyieldstotheinfluencesitmeansthatawritten
languageissomewhatfar-fetchedandartificiaL
ItgoeswithoutsayingthatSaussure'sdenialoflanguagepolicyisauniqueformofhis
languagepolicy・
IhastentoaddthatSaussure'sstanceagainstyounggrammariansｗａｓａｓｔｏｒｍｉｎａｃｕｐ
ｏｆｗａｔｅｒ、HavingstoodontraditionalcomparativismSaussurehadhadnointentionof
underminingtraditionalcomparativestudy；hedeclaresthat“underthesphereoflinguis‐
ticscomeshistoricaldevelopmentofallthelanguagesavailabletolinguistics・Thisleads
totheestablishmentofaｌｌｔｈｅｌａｎｇｕａｇｅｆａｍｉｌｉｅｓａｎｄｔｏｔｈｅｒeconstructionoftheirparent
language'，.(ｐ３２）Allareinitsplace・
Startingfromcriticismlevelledagainstcomparativephilologytotheeffectthatthe
disciplineisnotconcernedwithcomparinglanguageswhiCharenotcognate，Saussure
concludesthat“fromBasquelanguagenothingcanbederived，sinceitcouldnotyield
materialsforcomparison.，，(ｐｌ９３）
Saussure'sgreatdangerliesinshambinaryoppositionofSaussureancult、Oneshould
knowthatinhiscriticismoftraditionallinguisticｓＳａｕｓｓｕｒｅｎｅｖｅｒｇｏｅｓｏｕｔｏｆｔｈｅｆｒａｍe
ofbourgeoisidealisticunderstandingoflanguageprocesses
Thebookisscholarlyandconscientious；thetranslationiswelldone・Detailed
commentaryandpreciseintroductorywillmakeusexpectthatｔｈｅｒｅｓｔｏｆｔｈｅｓｅｒｉｅｓｆｏｒ
"LinguistsoftheWest'，ｗｏｕｌｄｂｅｏfhighscholarlystandard
HoweverWithrespecttocommentaryonemustmakeSomecriticalremarks・Ｔｈｅ
、夕
fundamentaldemeritofthecomlnentaryisthatR.Ｓor,writerofthecommentary,goeson
awaytodivideSaussure'sideaintoseparatebodyofknowledge,whichisdefinedbythe
influenceofｏｎｅｏｒｏｔｈerdisciplinesonSaussure．
、プ 、可
IWillenumeratesomeinadequaciesｏｆＲ.Ｓor'scolnmentary・Sorstatesthatwhich
differenciatesSaussurefromyounggrammarianswithout，onthecontrary，makingthe
caseofsimilarityofbothofthem.(ｐ319）Thecommentatordidnotgiveawordforthe
reasonwhyhehaddoneawaywithatheoryofsigns.(ｐ236）
－８－
Saussure'sexpositiononphonemesiserroneous、Saussure'sdefinitionofphonemels，●
notofbiologicalbutofpsychologicalinnature．‘`PhoneisasumtotalOfaccoustic
impressionsandarticulatorymovements.，，(p､５７）
Vvedenskij'slntroductoryisfineonthewhole,butsomepartofitisdiSappolntlng；，ＯＣ－●ideologicaldisruption,inimicalinfluencesoftheclasssocietyonSaussure,ａｎｄｏｎｓｏｍｅｏｆ
ｔｈｅＳｏｖｉｅｔｌｉｎｇｕｉｓｔｓａｒｅｃompletelylostsightof
Theauther,forinstance,writes“theappearanceofsuchaworkoflinguisticsistobe
understoodasawayoｕｔａｎｄａｓｔｅｐｆｏｒｗａｒｄ”(p､１９）“Ｗｈａｔａｆｉｎｅｗａｙｏｕｔｏｆａblind
-ally1，，
IITheFirstTranslationofSaussure,sCbzurs-SaUssureanMarginalia-
１．FerdinanddeSaussUre-theAuthorｏｆＣｂ"応庇〃,Zgz`is物"ｅｇ伽刎ノセ０
FerdinandMongindeSaussurewasboｒｎｉｎＧｅｎｅｖａｏｎ２６ｔｈｏｆＮｏｖｅｍｂｅｒｉｎｌ８５７ａｎｄ
ｄｉｅｄｔｈｅｒｅｉｎｌ９１３ｗｈｅｎｈｅｗａｓ５５ｙｅａｒｓｏｆａｇｅ
ＨｅｗａｓｔｈｅｆｉｒｓｔｂｏｒｎｏｆｔｈｅｆｏｕｒｂｏｙｓｔｏｔｈｅＳａｕｓｓｕｒｅ'sHiSyoungerbrOther,thethirdboy,Leopold(1866-1925)wasaspecialistinVietnameseandChineselanguagesandalsoinancientChineseastronomy・Thefourthofhisbrother,Ren色deSaussure（1868-193?)wasamathematician;heauthoredmanyWorksonproblemsofnaturalandartificial
languages
Ａｌｔｈｏｕｇｈｈｉｓｗａｓａｆａｍｉｌｙｏｆａｖｅｉｎｏｆscientists,oneofhisbrother,OracdeSaussure
(1859-1926)wasapainterofportraitandlandscａｐｅＴｏｈｉｓｐｅｎｏｗｅｓａｐｏｒｔｒａｉｔｏｆｏｉｌ
ｐaintingoftheeldestbrother,FerdinanddeSaussureinhisParisdays
TheportraitisnowpreservedinthecastleofVufnenswhereSaussurespenthislastdaysoflifeTheowneroftheportraitisJackdeSaussure.‘
FerdinanddeSaussurewassurelyprecociousenoughtopublishhis/MZg7zz`ｓＯＤｚ`s，"ＭＥｍｏｉｒｅｓｕｒｌｅｓｙｓｔｇｍｅｄｅｓｐｒｉｍｉtifvoyellesdansleslanguesindoeurop色nnes.''（Paris，1897）Thedissertationwonhimgreatfameandadmirationasascholarincontemporarylndo-Europeanphilologyｗｈｅｎｈｅｗａｓｉｎｈｉｓｅａｒｌｙｔｗｅｎｔｉｅｓ・
RobertGauthiotrightlymadethecaseforSaussurewhenhewrote,“J'avaisapprlsparce§critqu1iletaitcapabledegEnｉｅ；enfaisantsaconnaissancepersonellej，aiappriscequec'estqu'ｕｎｈｏｍｍｅｄｅｇｅｎｉｅ・''７
GeniusornogeniusSaussurewasthelastofthenaturalistlineageofSaussurefamily
６．ＡＡ、Kholodovi5，“FerdinanddeSosSjur：Zizn，iTrudy,”ｉｎ凡城"α"‘ｄｂＳｂｓＳ/"γ：Ｔ）wCjbノＰＣノヒz乙飢hoz"α"”：PerevodysFrantsuzuskogoJazykapodRedaktsijeAAKholodoviEa．（Moskva：Progress,1977.696ｐｐ.)ｐ､651.(pp650-671.）
7．RobertGauthiot,`Notice,'ｉｎ凡励"α〃ぬＳ､"ｓＭ池Z857-Z9Z3（Geneva,１９１５(1962)）ｐｐ､87-95．QuotedinThomasA・Sebeok(ｅｄ),Ｐｂ汀〃ｍｑ／Ｌｊ,Zgz‘紬ＪＡＢ蛇”ん〃ﾉＳｂ"”Ｂｂ０ﾉＭ）γＨ７ＳｍＤﾉｑ／ＷＥｓ花柳Ｌ蝿泌ぶ/bs,Ｚ河6-1963.vol､2,1966,(605ｐｐ.)ｐ､87-88.
９
ｗｈｏｓｅａｎｃｅｓｔｅｒｗｈｏｈａｄｌｉｖｅｄｏｎｔｈｅｔributaryoftheriverMoselimmigratedfrom
LotaringtoSwitzerlandfOrreligiousreasonsinthedaysofthereligiouswarofthel5th
CentUry8
AfterhavingfinishedhissecondaryeducationinGenevaandpursuedhisstudyinthe
UniversityofGenevaforoneyear(1875-1876),luckhasitthatSaussurewentuptoLeipzig
theretopursuehisstudyforfoursemesters(1876-1877＆1877-1878)．
SaussurewasabletomakepersonalacquaintanceswithAugustLeskien(1840-1916)，
successortotheChairofSlavics,andwithKarlBrugmann（1849-1919),whowasthen
privatelecturer・HewaslatertosucceedGeorgCurtiuｓ（1820-1885)．OstoffHiibsch‐
mann,Ｍ、BraunewereamongtheacquaintancesofSaussureinhisLeipzigdays・
SaussurejoinedtheLinguisticSocietyofParisonl3thofJanuaryinｌ８７７ａｎｄｍａｄｅａ
ｒｅｐｏｒｔｏｎ“Ｍ色、oiresurlesyst6meprimitifdesvoyellesdansleslanguesindo-europ色enes'’
on21stofJulyinl877・
Themonographwasdulypublishednextyearinｌ８７８ｉｎｔｈｅｖｏｌｕｍｅ３ｆｏｒＴｈｅ
Ｔｍ"sac肋"ｓ(pp､359-370)forlaSociさtedeLinguistiquedeParis・
Saussurewasonlytwentyyearsoldwhenhemadeanepoch-makingdiscoveryinthe
theoryofvocalisminlndo-Europeanphilology・
ＴｏｂｅｅｘａｃｔＳａｕｓｓｕｒｅｗａｓｇｏｉｎｇｏｖｅｒｔotwenty-oneinDecemberinl878、Saussure，
studentofsixsemesters,publishedjM`"００舵：ｔｈｅｔｉｔｌｅｐａｇｅｏｆ／M`)'００舵,however,carried
l879asthedateofpublication．
“Neverincomparativegrammarbeforｅａｎｄａｆｔｅｒ１Ｍ直"zoj花hasappearedabookso
sure,sonewandsofull，'wasthehomagepaidbyAntoineMeillet(1866-1936)toFerdinand
deSaussure9、
Ｍｅｉｌｌｅｔｗａｓｔｏｂｅｃｏｍｅ‘aninstitutioninlinguistics'1oandauthored肋加伽c"o〃α
Ｍｚ伽CO”αγzz〃zﾉｅ"ｓ/mogz‘Ｃｓ肋伽-c"伽”"Ｃｓ(1903)．
Saussure，sdoctoraldissertation,ＤＣノ”加川〃９百"ノガa6so肱ｅ"szz"Sc"t,whichhad
beenreceivedatLeipziginFebruaryinl880andbeenpublisheｄｉｎＧｅｎｅｖａｉｎｌ８８１，was
nothingbutasimpletechnicalreport,ｂｕｔｉｔｍａｄｅｔｈｅｌａｓｔｏｆＳａｕｓｓｕｒｅ'spublication
Fromthesemesterforl880SaussurelivedinParis,ａndstartingfrom4thofDecember
inthesameyearheacitivelyparticipatedinthediscussionoflaSoci6tedeLinguistique、
Atthesemesterforl881MichelBrEal(1832-1915)retiredwithaviewtomakingroom
forSaussuretotheChairoflectureshipofcomparativegrammar,ａｎｄｏｎ５ｔｈｏｆＮｏｖｅｍｂｅｒ
ｉｎｌ８８１ＳaussurewasentrustedtoconductacourseincomparativegrammaratL'Ecoledes
Hautesnudes．
８．Ａ.Ａ・Kholodovi5,”・Cit.,1977,ｐ､650.
9．‘Jamais,niavantniapresle/M勘２０池ｉｌｎ'ａｐａｒｕｓｕｒｌａｇｒａｍｍａｉｒｅｃｏｍｐａｒｅｅｕｎｌivresisOr,sineuf-
etsiplein.，(AntoineMeillet,`Notice,'inF1e）'ﾋﾞﾉﾉ"α"CMCＳｍ`ss"花’857-1913(Geneva,1915;１９６２),ｐｐ、
69-85.ＱｕｏｔｅｄｂｙＴｏｍａｓＡ､Sebeok(ed),Ｐ、伽ねCl/Ｌ蝿"枕ＪＡＨＱｇ”ﾉﾉﾉαzノｓｏ"”Ｂり0ﾉＭファ伽
Ｈ】Ｓｍｒｙｑ／Wbs彪沈ＬﾉﾌﾞZgz‘ＭＣＭ河6-I9aalndianaUniv.,ｖｏＬ２（１９６６),ｐ,94.
10．AlfSommerfelt,“AntoineMeillet,TheScholarandtheMan,”ThomasASebeok(ｅｄ),”.ｃﾉﾉ.,vol、
２(1966),ｐ２４１．
－１０－
Saussuretaughtatl，EcoledesHautes丘tudesforliineyearsfroml881tol889and,ｗｉｔｈ
ｒｅｃｅｓｓｏｆａｙｅａｒｆｒｏｍｌ８９０ｔｏｌ８９1．
Saussure'spersoncharmedtheauditors：“Weareimpressedtoseehisblueeyes,which
arefilledwithmystery,perceivetherealitywithrigorousexactitudeHisharmoniousand
mufnedvoicetookdrynessandstiffnessｏｆｆｆｒｏｍｆａｃｔｓｏｆｇｒａｍｍａｒ・'''1
Ｉｎｌ９０６ｈｅｗａｓｏｆｆｅｒｅｄａＣｈａｉｒａｔｔｈｅＵniversityofGeneva,ｈｉｓｈｏｍｅｔｏｗｎ,andheleft
Paris・
Froml906Saussuredelivered‘CoursdeLinguistiqueGEnErale，onbequestofthe
GenevaUniversity・
ThethreeseriesofSaussure'ｓ(Conferences'wereattendedbythestudentswhohad
enrolledforit・
Thefirstseriesoflecturewasfromｌ６ｔｈｏｆＪａｎｕａｒｙｔｏ３ｒｄｏｆＪｕｌｙ,ａｎｄthestudent
-auditorsarefiveinnuｍｂｅｎ
ＴｈｅｓｅｃｏｎｄｓｅｒｉｅｓｂｅｇａｎａｔｔｈｅｆｉｒｓｔｗｅｅｋｏｆＮｏｖｅｍｂｅｒｉｎｌ９０９ａｎｄｌａｓtedto24thof
Juneinthenextyear・Theattendantsincreasedinnumberｔoelevenstudents
The3rdseriesofleccturebaganon28thofOctoberandthenumbersoftheauditors
soareduｐｔｏｔｗｅｌｖｅ・
ItisinterestingtobeinformedbyA.Ａ・Kholodovi5ofRussianstudentswhohadheard
Saussure'slecturesinhisParisdays・
ThesestudentswereEABrown(1862-1942),precursorofGermanicstudiesinthe
SovietUnion12,ａｎｄ１.Gol，dschtejn13
Saussure，sstudents,CharlesBally(1865-1947))andASechehaye(1870-1947),withthe
helpofotherattendantscollatedtheirnotesandposthumouslypublishedCb"だcノセ〃昭況加ノー
9"ｅｇ伽`"んｉｎ1916．
Saussurehaddiedfromillnesstowardeveningon22ndofFebruaryinl912．
lllSaussureintheSovietUnion
ltisacommonplaceknowledgethatCharlesBally(1865-1947)andAlbertSechehaye
(1870-1946),twoofthestudentsofSaussure,collatedandaugumentedthenotestakenby
thestudents,andwiththehelpofRiedlingerpublishedCo"'ｓｄｂﾉﾉﾉZgzZM9"ｅ願"`γzz/bin
l916
WiththeappearanceofR・Engler，ｓＥｚﾉﾉヵ〃ｃが物"ｅＲ血Sbzzfss"だ:ＣＯ"'ｃ‘ｅ〃'29"Ｍ-
9"ｃｇ伽勿zz化,Wiesbaden,fasc、１，２；1967,ｆａｓｃ３；1968,aneweraoftextualcriticismof
11．AntoineMeillet,《Notice,'inF1e城"α〃ぬStzzfss"だZ857-Z9I3（(Geneva,1915),pp69-85.).QuotedbyThomasASebeok,(ed.),”.ｃ".,ｖｏＬ２(1968)ｐ､９６.(pp､92-100）
12．Seemyarticle，“PrecursorofGermanistikintheSovietUnion-FA・Brown－'，ｉｎＳ/"`たｓノ〃
Ｈ〃z(z""雄：Ｔ〃ＢＴ)てz"sactio"ｓ（ShinshuUniv.,March,1980)vol14.127-134.
13.Ａ.Ａ・Kholodovic,”.α/､,1977,ｐ６６４
－１１－
Saussure'ＳＣＯ"だｂｅｇａｎａｆｔｅｒｓｏｍｅｆｉｆｔｙｙｅａｒｓｏｆｔｈｅｐublicationofitsfirstedition・
Ａｓｅａｒｌｙａｓｌ９１８,onlytwoyearsafterthepublicatioｎｏｆＣｏｚ"'ｓｔｈｅｂｏｏｋｂｅｃａｍｅｋｎｏｗｎ
ｔｏｓｃｈｏｌａｒｓｏfMoscowSChoolofLinguisticswhenRomanJakobsonreferredtoCo"だin
thefirstpageofjVD"zﾉc比Ｐｂ`Ｗγz`SSC(1921)whichhehadwritteninl91914、
Ｆｏｒｒｅａｓｏｎｓｅａｓｙｔｏｓｅｅｉｎｔｈｅｄａｙｓｏｆafewyearsafterthel917Revolutioｎｃｏｐｉｅｓｏｆ
Ｃｏ"だａｖａｉｌａｂｌｅｉｎｌ９２３ｗｅｒｅｏｎｌｙｔｗｏｏｒｔｈｒｅｅｆｏｒａｌｌｔｈｅｃｉｔｙｏｆＭｏｓｃｏｗ,ofwhichlhave
madementionearlierinthispaper・
Asitis,Ａ､ＬＲｏｍｍ(1898-1943)intheearlytwentieswentoutofhisｗａｙａｎｄplanned
totranslateCo"だ．Ｒｏｍ、'sattemptwas，however，abortivebecauseofBallyand
Sechehaye'scoldresponseinlettertotheapproachoftheformer・'５
HoweveritwasthroughKar6evskij(SergejOsipoviB,1884-1955)ｗｈｏｈａｄｌｅｄｍｏｓｔｏｆ
ｈｉｓｌｉｆｅｉｎＧｅｎｅｖａａｎｄｈａｄｂｅｃｏｍｅｏｎｅｏｆｆｏｕｎｄｉｎｇｍｅｍｂｅｒｓｏftheGenevaSchoolof
LinguisticsthatSaussure'ＳＣＯ"γｓｗａｓｔａｋｅｎｂａｃｋｆｏｒｔｈｅｆｉｒｓｔｔｉｍｅｔｏtheSovietUnion
lnthisconnectionRomanJakobsonwasveryarticulate：“WhenlarrivedinPraguein
l9201gotintouchwithA1bertSechehaye,ａｎｄｌｒｅｃｅｉｖｅｄａｆｅｗｃｏｐｉｅｓｏｆＣｏ"瘤andother
worksoflinguisticsbythescholarsoftheGenevaSchoolofLinguistics・'''６
１ｎｔｈｅｌｉｇｈｔｏｆｔｈｅｔｅｍｐｅｒｏｆｔｈｅｔｉｍｅｉｎＭｏｓｃｏｗｉｔｉｓｎｏｍａｔｔｅｒｆｏｒｓｕｒｐｒｉｓｅthatthe
ideaoftranslatingCo"γswasfirstentertainedbythememberoftheMoscowSchoolof
LinguisticｓｉｎｔｈｅｐｅｒｓｏｎｏｆＡ・ＬＲｏｍｍ・
ＩｔｓｅｅｍｓｔｈａｔＲｏｍｍ'stranslationofCo"だwasinadvancedstageinl922,ｂｕｔａｓｓｔａｔｅｄ
ａｂｏｖｅｉｔｗａｓｎｏｔａｂｌｅｔｏｓｅｅｔｈｅｌｉｇｈｔｏｆｔｈｅｄａｙ
Ｏｎｔｈｅotherhanditwasnotuntill923thatCo"だreachedPetrograd(laterrenamed
Leningrad)'７．
Ｖ.Ｍ・Zirmunskij(1891-1971)hadthefollowingtosay：ｉｔｗａｓａｃｏｐｙｏｆＣｏ"活ｉｎｈｉｓ
、〆
personalpossessionthathehandedovertoS.I・Sern目tejn(1892-1970)．
Berngtejnmadeanoralreportofthebookon8thofDecemberinl923atthelnstitute
ofHistory,LanguageandLiteratureinPetrogrａｄ１８
ＡｓｌｔｏｕｃｈｅｄｏｎＲｏｍｍ，sfrustratedattemptattranslatinｇＣｏ"沼,hewasirrevocably
discouragedaftertheexchangeofletterswiththeeditorsoftheorigianlFrenchversionof
thebook､Ｔｈｅｄａｔｅｏｆｔｈｅｌｅｔｔｅｒｉｓ２２ｎｄｏｆＤｅｃｅmberinl922
BallyandSechehayewerｅａｆｒａｉｄｏｆｔｈｅｈａｒｍｗｈｉｃｈｍｉｇｈｔｂｅｄｏｎｅｔｏｔｈｅｉｒＣｏ"だ.'９
CatherineGenty-Depretto，“Ｕｎｅｐａｇｅｉｎ§ｄｉｔｅｄｅｌ'histoiredelalinguistique：Lapremi6retraduction
-russｅｄｕＣｏ"ﾌﾞｑｓｄｂノノ"g"粒馴ｅ９百"伽/ｅ庇F1e城"α〃‘ｅＳｔｍｓｓ"”,”此［ﾉ"ｅ伽酊"ぬｓ/､zﾉCs,ＬＩＶ/４
(1982),ｐ758． ‐」
/6ｊｃﾉ.，ｐ､759．
CatherineGenty-Depretto，αγ/、Cit.，1982,ｐ、758,ｆn.２．
ThecityofLeningradstemsfromtheideaofPetertheGreat(1672-1725）Heintendedtobuild`Venice，
ｉｎｔｈｅｎｏｒｔｈＴｈｅｃｉｔｙｗａｓｎａｍｅｄＰｅｔｒｏgradinl914,anditwasrenamedLeningradinl924afterthe
fivedaysofLenin'sdeath
AAkholodovi己(ｅｄ),ＦＭ‘SosS/"γＪＴ'郷｡)ﾉＰＣ〃ｚｙ/6oz"α"”,１９７７(Moskva,Progress),ｐ､28,fn.４．
"Nousnousnepouvonssantionner,uneenterprisequicauseradutoralａｖｅｎｔｅｄｅｌ，editionoriginale.，，
(CatherineGenty-Depretto,αγ/､ｃ".,1982,ｐ､759.）
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Inl924CharlesBally,editoroftheoriginalFrenchediton,askedSolov，eva,ｍｅｍｂｅｒ
ofMoscowSchoolofLinguistics,2ｏｗｈａｔｈａｄｂｅｃｏｍｅｏｆＲｏｍｍ'stranslation・
Inspiteofcold-shoulderedcutfromeditorsoftheoriginalCo"応ｉｔｉｓｖｅｒｙｌｉｋｅｌｙｔｈａｔ
ＲｏｍｍｈａｄｃｏｍｐｌetedhisRussianversionofCo"だａｎｄｍｕｓｔｈａｖｅｄｏｎｅｍｕｃｈ`good，to
satiatethehungerfeltbyhiscontemporarylinguiststowardCo"だ．
lVTheFirstRussianTranslationofSaussure,ｓＣｂｚｃｒｓ
Ａ､Ｍ・Sukhotin(1888-1942)translatedCo"だandpublisheditinl933inMoscow,ｔｈｅ
ｎｕｍｂｅｒｏｆｃｏｐｉｅｓｗａｓ３,000,ａｎｄｉｔｗａｓｓｏｌｄｏｕｔｂｅｆｏｒｅｏｎｅｃouldbeinformedofthe
publicationandexistenceofthetranslationinMoscow・
AsstatedearlierinthispapertheiｄｅａｏｆＣｏ"応ｈａｄbeenknowntoRussianlinguists
earlierthanthepubliCationofSukhotin'sfirstRussianVersion
InMoscowKarCevskiymadeareportofthebookinSpringinl918atthemeetingof
DialectCommissionintheAcademyofSciences・
OntheotherhandinLeningradon8thofDecemberinl923Bern§teijnmadeasynoptic
reportofCb"たattheLinguisticSectionofthelnstituteofLiteratureandLanguageofthe
WestandEastwhentheaftermathoftheRevolutionwasglaringlyseeninanynookofthe
City21
AftertenyearsfromthepublicationofthefirsteditionoftheoriginalFrenchversion
ofCo"うぐＭｂ〃昭"Ｍ９"２９`)z〃たthesecondeditonwaspublishedwithlittlecorrectionin
l92222，ａｎｄｉｎｔｈｅｐａｓｓａｇｅｏｆｔｅｎｙｅａｒｓｆｏｕｒｅditionsweresuccessivelybroughtout；the
third,thefourth,ｔｈｅｆｉｆｔｈａｎｄｔｈｅｓｉｘｔｈｅｄｉｔｉｏｎ
ｌｎｌｉnewiththepublicationoftheoriginalFrencheditionofCo"だｉｔstranslationsin
foreignlanguagesfollow
ThehonorofthefirstforeignversionofCo"だwenttoaJapaneseversionofitbylate
ProfessorKobayashiwhenhehadbroughtoutGc"gngzzA？〃Ｃｅ"わ〃（1928;２ndeditionin
l940；３ｒｄｉｎｌ９４１；４thinl950）
Ｉｎｌ９３１ＨｅｒｍａｎｎＬｏｍｍｅｌ，ａGerman，issuedaGermanversionofCo"だentitled
Gw"cZﾉﾗzZgU"，"γα/119℃”c伽ｃＳｌＤｍｃﾉﾉzｲﾉ左Sc"Scﾉｶqﾊﾞﾘ（Berlin-Leipzigl931；２ndeditionl967，
(294pp.)withanepiloguebyPetervonPolenz)．
LeoWeisgerbermadeashortreviewoｆｉｔｉｎｌ９３２
Inl933thefirstRussiantranslationofCo"，sappearedwiththetitle〃だ０６５財
Ｌｊ"gz`fs鮒：（Perevods2-gofrantsuzskogoizdanｉｊＡ.Ｍ・Sukhotina、PodRedaktseji
20．TheMoscowSchoolofLinguisticswasfoundedataboutl915andadopteditsofficialnameinl917，
intheyearoftheRevolution,ａｎｄdissolvedinl924
2LAAKholodovi5,Ｔ)wCjIyPo〃ZyAFoz"α”",1977,ｐ､669,fn.１．
２２．“CettesecondeEditionn'apporteaucunchangementessentielautxtedelapremiere.'，(Prefacedela
seconde6dition,inFerdinanddeSaussure,Ｃｂ")ｑｓｄｂﾉﾉﾌﾞZgz`Ｍ９"ｅ餌"〃ん(1931,3ｒｄｅｄ.)ｐｌＬ
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